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Qvod Felix Favstvmqve Sit Avctoritate Caesarea Et Avspiciis Svmmis ... Rectore
Academiae Magnifico ... Gerh. Phil. Henr. Norrmann ... Pvblico Ordinario Virvm
Praenobilissimvm Theodorvm Ernestvm Stever Rostochiensem Peracto Examine
Consveto, Et Edito Specimine Inavgvrali De Litis Denvnciatione Svmmos In
Vtroqve Ivre Honores Et Privilegia Doctoris Rite Accepisse Pvblico Hoc
Diplomate Significat Ac Testatvr
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QVOD FELIX FAVSTVMQVE SITAVCTORITATE CAESAREA
ET AVSPICIIS SVMMIS
SERENISSIMI PRINCIPIS AC DOMINIDOMINI
P
DVCIS REGNANTIS MEGAPOLITANIPRINCIPIS VENETORVM SVERINI ET RACEBVRGICOMITIS SVERINENSIS
TERRARVM ROSTOCHII ET STARGARDIAE DYNASTAE
ACADEMIAE HVIVS PATRONI ET CANCELLARII MAGNIFICENTISSIMI
DOMINI NOSTRI INDVLGENTISSIM1
RECTORE ACADEMIAE MAGNIFICO
VIRO ILLVSTRI AMPLISSIMO DOCTISSIMO
GERH. PHIL. HENR. NORRMANN





PERACTO EXAMINE CONSVETO, ET EDITO SPECIMINE
INAVGVRALI DE LITIS DENV NCIATIONE
SVMMOS IN VTROQVE 1VRE HONORES ETPRIVILEGIA DOCTORIS
RITE ACCEPISSEPVBLICO HOC DIPLOMATE
SIGNIFICAT AC TESTATVR
AD HVNC ACTVM CLEMENTISSIME CONSTITVTVS PROCANCELLARIVS
ADOLPHVS DIETERICVS WEBERIVRIVM DOCTOR ET PROFESSOR PVBLICVS ORDINARIVSIVRECONSVLTORVM ORDINIS HODIE PRODECANVS.
P. P. ROSTOCHII SVB SIGILLO FACVLTATIS IVRIDICAE
D. XX. IVNII MDCCCIV.
LITTERIS adl^rianis.
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